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RESOLUCIÓN DEL . RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE NOMBRA REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD EN LA 
MERCANTIL "SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, A.I.E." 
Producido el cese de D. Rafael Zorrilla Torras como Gerente de la Universidad Carlos III 
de Madrid por resolución rectoral de 11 de octubre de 2007, procede nombrar nuevo 
representante de la Universidad en la mercantil "SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, 
A.I.E." 
A propuesta de la Vicerrectora de Grado y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
47.1 f) de los Estatutos de la Universidad 
RESUELVO: 
PRIMERO. Nombrar a Da Paloma Amáiz Tovar, Vicegerenta de Procesos Académicos, 
representante de la Universidad Carlos III de Madrid en el Consejo de Administración y en 
la Asamblea de Socios de la mercantil "SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, A.I.E." 
SEGUNDO. Remitir a la mercantil "SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, A.I.E." copia 
de la presente resolución a fin de que ésta proceda a formalizar el nombramiento en sus 
órganos de representación. 
TERCERO. Esta resolución surtirá efectos el día de su dictado. 
Getafe, 14 de noviembre de 2007 
EL RECTOR 
Fdo. Daniel Peña Sánchez de Rivera 
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